古文書に見る仙台城下の商業情勢の変容と通町・堤町 by 斎藤  善之
古文書に見る仙台城下の商業情勢の変容と通町・堤
町











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
　
青
山
五
左
衛
門
殿
　
　
　
　
浅
井
忠
内
殿
右
之
通
、
外
壹
通
金
高
、
人
数
面
附
両
替
處
エ
指
出
候
事
、
右
之
通
ニ
御
座
候
間
、
御
通
達
仕
候
、
右
壱
冊
向
後
ノ
為
仲
間
記
録
ニ
備
置
申
候
條
、
御
印
形
成
シ
下
サ
ル
可
ク
候
、
以
上
、
　
　
天
保
十
四
年
九
月
　
　
　
　
　
大
町
貳
丁
目
　
　
　
　
　
　
呉
服
番
頭
　
日
野
屋
　
定
兵
衛
（
判
）
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
得
可
主
屋
三
郎
助
（
判
）
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
佐
藤
屋
善
右
衛
門
（
判
）
右
献
金
割
合
、
御
銘
々
ヨ
リ
相
出
サ
ル
ベ
ク
ノ
處
、
此
節
柄
何
方
モ
相
痛
候
義
ニ
之
レ
有
リ
候
得
共
、
折
入
吟
味
ノ
上
、
右
ノ
内
當
番
箱
金
ヨ
リ
正
金
三
拾
両
分
御
手
形
ニ
テ
、
百
六
拾
五
両
相
出
申
候
、
余
ハ
御
一
統
様
ヨ
リ
取
集
相
納
候
事
、
史
料
5
　
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）・
瓦
師
瓦
場
願
〈『
仙
台
市
史
（
旧
）』
９
資
料
篇
２
・
１
６
３
頁
～
〉
　
瓦
師
権
六
瓦
場
願
寫
本
三
原
良
吉
氏
所
蔵
一
寺
田
屋
八
兵
エ
、
曾
祖
父
八
兵
工
代
よ
り
瀬
戸
物
并
瀬
戸
瓦
類
御
用
被
仰
付
、
瓦
等
迄
拵
所
焼
方
土
取
場
等
、
何
様
之
始
末
ニ
而
何
年
之
頃
ゟ
受
取
候
哉
可
申
上
由
、
祖
父
庄
左
エ
門
代
被
仰
渡
申
上
候
段
、
當
八
兵
エ
方
ニ
委
細
覺
書
有
之
候
、
曾
祖
父
八
兵
エ
出
生
所
、
京
都
ニ
而
五
條
通
鞘
町
ニ
而
、
寛
文
貳
年
、
拾
八
才
ニ
而
御
當
地
江
罷
下
住
居
仕
候
處
、
合
羽
仕
候
者
無
御
座
候
故
、
上
方
ゟ
御
買
物
を
以
御
用
立
候
處
、
同
人
儀
、
合
羽
師
相
下
仕
、
初
御
用
足
ニ
被
仰
付
相
勤
居
、
其
後
大
町
高
橋
屋
半
助
と
申
者
ニ
相
傳
仕
、
右
御
用
相
譲
リ
、
瀬
戸
物
并
焼
方
一
式
御
用
被
仰
付
、
於
杉
山
臺
ニ
右
御
場
所
、
百
間
ニ
五
拾
間
被
相
渡
、
其
身
國
分
町
ニ
罷
在
、
毎
日
杉
山
臺
迄
通
イ
細
工
仕
、
数
年
罷
在
、
同
所
〆
リ
ハ
家
守
指
置
来
リ
、
御
用
首
尾
能
相
勤
、
　
屋
形
様
御
代
替
被
遊
御
入
、
瀬
戸
物
細
工
銘
々
被
遊
御
覺
、
其
上
御
鐵
砲
遠
丁
場
ニ
而
被
遊
　
御
覧
候
節
、
右
細
工
場
御
昼
ニ
被
仰
付
、
都
而
被
遊
御
入
候
節
ハ
、
献
上
物
仕
　
御
目
見
被
仰
付
、
数
年
首
尾
能
御
用
相
勤
申
候
處
ニ
、
延
享
貳
年
六
月
、
祖
父
庄
左
エ
門
并
親
源
兵
エ
共
ニ
病
死
仕
以
後
、
渇
々
露
命
相
續
仕
候
處
、
御
土
器
師
高
橋
庄
三
郎
、
松
根
屋
平
七
、
同
小
四
郎
父
子
、
佐
々
木
屋
三
太
夫
取
持
を
以
、
土
取
場
并
竈
場
共
ニ
、
御
瓦
師
御
小
屋
役
孫
助
相
加
へ
、
両
人
之
名
前
ニ
而
、
右
御
場
所
被
預
ケ
下
置
候
様
、
可
仕
段
吟
味
仕
、
左
之
通
願
申
上
、
如
願
被
仰
渡
候
間
、
一
巻
留
置
候
條
、
子
孫
大
切
ニ
仕
置
、
段
々
諸
願
等
之
節
、
見
合
可
申
候
事
、
一
右
願
、
新
杉
山
守
松
兵
エ
ニ
御
用
捨
ニ
畑
貳
枚
被
下
置
候
相
入
候
間
、
此
方
江
被
預
下
候
而
ハ
、
松
兵
エ
相
痛
可
申
哉
と
三
太
夫
直
談
仕
候
處
、
替
地
被
下
置
候
得
バ
相
痛
不
申
候
段
申
聞
候
に
付
、
願
文
立
ニ
も
相
入
奉
願
候
、
末
々
50
土
取
尽
シ
ニ
相
成
候
節
は
、
此
地
御
屋
敷
方
江
指
上
、
別
所
見
立
候
上
願
可
申
上
候
事
、
　
　
乍
恐
覚
書
を
以
奉
願
候
御
事
瀬
戸
物
并
瀬
戸
瓦
師
寺
田
屋
八
兵
エ
儀
、
御
預
ヶ
地
北
十
番
丁
雷
神
堰
、
北
堤
下
迄
之
内
、
近
年
山
城
守
様
、
旧
御
足
軽
屋
敷
ニ
被
召
上
候
替
地
、
別
紙
繪
圖
黄
色
之
通
、
此
度
御
預
地
ニ
被
成
下
、
御
定
之
御
年
年
具
（
貢
）、
前
々
之
通
被
召
上
候
様
、
被
成
下
度
奉
願
候
、
右
地
之
内
、
御
杉
林
守
松
兵
エ
ニ
御
用
捨
ニ
被
下
置
候
畑
貳
枚
御
座
候
を
奉
願
候
間
、
相
痛
申
方
ニ
も
可
有
御
座
哉
、
松
兵
エ
承
届
申
候
處
、
替
地
被
下
置
御
儀
ニ
御
座
候
得
ば
、
相
痛
申
儀
無
御
座
候
間
、
可
奉
願
段
申
聞
候
間
、
恐
多
ク
申
上
兼
候
得
共
、
右
之
替
地
も
松
兵
エ
ニ
被
下
置
候
様
、
是
又
御
吟
味
被
成
下
度
奉
願
候
、
且
曾
祖
父
八
兵
エ
儀
、
先
年
京
都
五
條
通
鞘
町
ゟ
御
當
地
江
罷
下
居
、
右
御
用
被
仰
付
、
杉
山
臺
小
田
原
村
之
内
、
土
取
場
、
小
屋
懸
ケ
場
、
物
干
場
、
竈
築
立
場
、
焼
方
迄
、
百
間
ニ
五
拾
問
之
所
、
御
預
ケ
地
ニ
被
成
下
、
御
百
姓
立
地
之
積
御
年
具
（
貢
）
指
上
、
瀬
戸
物
類
瓦
迄
、
商
賣
之
御
役
御
免
被
成
下
、
数
拾
ヶ
年
右
御
用
相
勤
申
候
處
、
土
取
尽
シ
申
ニ
付
、
八
兵
エ
祖
父
庄
左
エ
門
儀
、
享
保
拾
七
年
、
杉
山
臺
御
預
ケ
地
之
内
、
六
拾
間
ニ
五
拾
間
之
所
指
上
申
様
被
成
下
、
替
地
右
十
番
丁
ゟ
北
堤
下
迄
、
西
側
ニ
而
繪
圖
之
通
、
六
拾
間
ニ
五
拾
間
之
所
被
預
下
置
、
御
年
具
御
定
之
通
指
上
候
様
、
被
成
下
度
旨
奉
願
侯
處
、
如
願
被
仰
付
難
有
仕
合
ニ
奉
存
、
小
屋
懸
等
仕
度
、
少
々
心
懸
ケ
申
候
處
、
祖
父
庄
左
エ
門
不
順
之
症
相
煩
、
早
速
小
屋
懸
等
可
仕
様
無
御
座
、
病
人
取
扱
仕
、
渡
世
も
捗
取
不
申
、
親
源
兵
エ
儀
、
杉
山
臺
ニ
而
、
瓶
、
摺
鉢
之
類
計
仕
、
渇
々
渡
世
相
續
仕
候
處
、
右
源
兵
エ
儀
も
不
順
仕
、
両
人
之
病
人
ニ
而
、
猶
更
渡
世
仕
兼
候
處
、
延
享
貳
年
六
月
廿
五
日
、
祖
父
庄
左
エ
門
病
死
仕
、
親
源
兵
エ
儀
も
同
廿
八
日
病
死
仕
候
、
其
後
祖
父
弟
子
共
、
杉
山
臺
迄
日
日
ニ
通
、
瓶
、
摺
鉢
等
細
工
仕
、
八
兵
エ
幼
少
ゟ
細
工
取
飼
、
露
命
相
續
仕
、
瓦
細
工
ハ
親
類
御
小
屋
役
瓦
師
孫
助
、
弟
子
ニ
罷
成
稽
古
仕
候
處
、
十
番
丁
江
小
屋
懸
等
仕
度
奉
願
候
處
、
か
ぶ
せ
繪
圖
之
通
、
新
屋
敷
ニ
被
召
上
、
残
地
少
計
ニ
罷
成
、
狭
ク
指
支
申
ニ
付
、
同
所
ゟ
西
江
引
續
キ
、
同
南
雷
神
堰
堀
向
迄
、
黄
繪
圖
之
通
、
御
立
畑
之
所
を
替
地
ニ
被
成
下
、
此
度
ゟ
御
小
屋
役
、
瓦
師
孫
助
を
も
御
加
へ
被
成
下
、
両
人
御
預
ケ
地
ニ
被
成
下
、
右
之
地
ニ
而
、
祖
父
庄
左
エ
門
申
上
置
候
通
、
瀬
戸
焼
瓦
ハ
不
及
申
ニ
、
土
瓦
迄
拵
焼
出
、
御
用
物
ハ
勿
論
、
市
中
商
賣
迄
仕
候
様
、
被
成
下
度
奉
願
候
、
如
願
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
早
速
小
屋
懸
等
仕
細
工
仕
度
、
右
孫
助
儀
も
連
判
仕
奉
願
候
條
、
御
憐
愍
を
以
、
前
書
之
通
被
成
下
度
奉
願
候
、
以
上
、
　
　
明
和
六
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
戸
物
并
瀬
戸
瓦
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
田
屋
八
兵
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
御
小
屋
仮
瓦
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
助
　
　
　
組
頭
　
　
　
　
早
坂
屋
市
三
郎
殿
